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 كلوآكه از عوامل شايع ايجاد كننده عفونت باليني در بخش هاي مختلف بيمارستان مقدمه: سودوموناس آئروژينوزا و انتروباكتر
باكتري ها به علت فاكتورهاي بيماريزايي  مي باشند. درمان عفونت هاي ناشي از اين )UCI( به ويژه بخش هاي مراقبت ويژه
 )RDM( مشكل مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي الگوي مقاومت دارويي چند گانه متعدد و مقاومت هاي دارويي اغلب
روش  .مي باشد UCI ن بستري شده در بخشبيمارا در ايزوله هاي انتروباكتر كلوآكه و سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از
انتروباكتر كلوآكه از بيماران بستري در بخش مراقبت  ايزوله سودوموناس آئروژينوزا و 32و  42ها: در مجموع به ترتيب 
استاندارد  شهرهاي تهران و قزوين جمع آوري شدند. تعيين هويت ايزوله ها بر اساس روش هاي هاي ويژه بيمارستان هاي
بائر براساس دستورالعمل -انجام آزمون استاندارد كربي شگاهي انجام گرديد. سپس الگوي مقاومت دارويي چند گانه باآزماي
يافته ها: در اين مطالعه، بيشترين مقاومت آنتي بيوتيكي در  .سنجيده شد )ISLC( آزمايشگاهي باليني موسسه استانداردهاي
) و در %93/ 1سفوتاكسيم ( ) و%23/ 2نسبت به ديسك هاي سفپودوكسيم ( سودوموناس آئروژينوزا به ترتيب ايزوله هاي
) گزارش شد. در مجموع %93/ 3) و آمپي سيلين (%23كلاونيك اسيد ( -ايزوله هاي انتروباكتر كلوآكه به آموكسي سيلين
ژينوزا داراي الگوي آئرو ) ايزوله سودوموناس%49/ 2( 12) ايزوله انتروباكتر كلوآكه و %19/ 3( 14كه  مشخص گرديد
در بين  نتيجه گيري: مطالعه حاضر حاكي از فراواني قابل توجه مقاومت دارويي چند گانه .مقاومت دارويي چند گانه بودند
هاي باليني در بيمارستان هاي مورد مطالعه است كه  ايزوله هاي سـودوموناس آئروژينوزا و انتروباكتر كلوآكه از نمونه
رتشيب هجوت دنمزاين ياه ناتسراميب هژيو تبقارم ينارحب ياه شخب رد تنوفع لرتنك نيصصختم ،ناكشزپ م دروم هعلاط
تسا.  
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Abstract: Introduction: Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter cloacae are the most common 
organisms involved in clinical disease among patients admitted in ICUs. The treatment of these 
infections is often difficult due to several virulence factors and drug resistance mechanisms. The 
aim of this study was to evaluate multidrug-resistance pattern among clinical P. aeruginosa and E. 
cloacae isolates collected from ICUs. Methods: In total, 82 and 49 P. aeruginosa and E. cloacae 
isolates were collected from ICUs of Tehran and Qazvin hospitals. The species identification was 
performed by standard laboratory methods. Antimicrobial susceptibility and multidrug resistance 
(MDR) pattern were further evaluated by Kirby-Baure method according to CLSI guideline. 
Results: In this study, the highest resistance rate was shown to cefpodoxime (98.8%) and 
cefotaxime (97.6%) in P. aeruginosa and to amoxicillin-clavulanic (98%) acid and ampicillin 
(95.9%) in E. cloacae isolates. Twenty six (53.1%) E. cloacae and 43 (52.4%) P. aeruginosa 
isolates showed the multidrug resistance pattern. Conclusion: The present study showed the 
considerable frequency of MDR pattern among P. aeruginosa and E. cloacae isolates collected 
from studied hospitals. Therefore, there is need for efficient infection control and appropriate 
therapeutic practices, especially in ICUs.  
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